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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Posgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Maestro en Educación, presentó el trabajo de investigación denominado: Gestión 
escolar y desempeño docente en instituciones educativas públicas RED 2, Puente 
Piedra 2018. La investigación tiene la finalidad de determinar la relación entre la 
gestión escolar y el desempeño docente en instituciones educativas públicas, RED 2, 
Puente Piedra, 2018. La presente investigación está dividida en siete capítulos: El 
capítulo I, se consideró  la introducción que contiene los antecedentes, 
fundamentación científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos; el capítulo II, 
referido a las variables de estudio, la operacionalización de las variables, tipo y diseño 
de investigación, las técnicas e instrumentos; el capítulo III, lo conforma los resultados 
de la investigación; el capítulo IV la discusión de los resultados; el capítulo V las 
conclusiones de la investigación, el capítulo VI las recomendaciones , el capítulo VII  
las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada “Gestión escolar y desempeño docente en instituciones 
educativas públicas RED 2, Puente Piedra 2018” tuvo como objetivo general de 
determinar la relación entre la gestión escolar y el desempeño docente en instituciones 
educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 2018. 
 
 La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo; la investigación fue 
básica con un nivel descriptivo y correlacional; diseño no experimental con corte 
transversal; la muestra estuvo conformada por 90 docentes de la red 2, Puente Piedra; 
los instrumentos de medición fueron sometidos a validez y fiabilidad. 
 
Se aplicó el estadístico rho de Spearman lo cual determino la existencia una 
correlación positiva y significativa entre las variables, con un coeficiente de 0.840 lo 
cual indicó una correlación alta y p = 0.000 < 0.05, es decir a una mejor gestión escolar 
es mejor el desempeño docente.  
 
 

















The research entitled "School management and teaching performance in public 
educational institutions RED 2, Puente Piedra 2018" had as a general objective to 
determine the relationship between school management and teaching performance in 
public educational institutions, network 2, Puente Piedra, 2018. 
 
 The research was developed under the quantitative approach; the 
investigation was basic with a descriptive and correlational level; non-experimental 
design with cross section; the sample consisted of 90 teachers from network 2, Puente 
Piedra; the measuring instruments were subjected to validity and reliability. 
 
 The Spearman rho statistic was applied, which determined the existence of a 
positive and significant correlation between the variables, with a coefficient of 0.840 
which indicated a high correlation and p = 0.000 <0.05, that is to say, a better school 
management is better the teaching performance. 
 
 
















































1.1 Realidad problemática 
Actualmente la gestión escolar a nivel mundial se desarrolla desde una concepción 
administrativa con un liderazgo pedagógico con la finalidad de mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes; en Estados Unidos desde la décadas de los 60 el Estado mostro 
preocupaciones de mejorar los servicios en las instituciones educativas donde lo 
relaciono con la administración de una institución poniendo en práctica las teorías de 
la gestión.  
 
 A nivel internacional se han realizado investigaciones: Sánchez (2014) donde 
concluye que la gestión curricular es muy importante en la gestión escolar; Ortiz (2014) 
donde concluye que el liderazgo del director es fundamental en una institución; Fúnez 
(2014) donde concluye que es necesario implantar una gestión estratégica para el 
logro de los objetivos institucionales y Luengo (2013) donde estudio el desempeño 
docente donde concluye que es muy importante realizar el monitoreo y 
acompañamiento al docente. 
 
Los resultados arrojaron que en los centros educativos predomina un clima 
autoritario y docentes que no se sienten identificados plenamente con la organización, 
lo que ha venido influyendo en su desempeño laboral manifestando monotonía en el 
día a día.  
 
En el contexto nacional; la gestión escolar y el desempeño docente son dos 
elementos de influencia en la educación, donde las tendencias sociales exigen que las 
Instituciones Educativas sean flexibles adecuándose a los nuevos cambios y retos que 
plantean los escenarios en el ámbito nacional, pero fundamentalmente, la gestión 
escolar y el desempeño docente hoy en día son elementos de real importancia, no 
únicos, pero sí muy importantes en el desarrollo de una nación.  
 
La gestión escolar del sector privado es muy distinta a la del sector público y 
por ende el desempeño docente también. La gestión escolar es aquel conjunto de 
acciones que se requieren para generar las condiciones para que los estudiantes 
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aprendan, estas acciones que prevén condiciones, ambiente y proceso necesarios 
muchas veces no son las idóneas en el sector público.  
 
En cuanto al desempeño docente es visto como un proceso separado al 
desarrollo profesional, el marco del buen desempeño docente es visto por muchos 
maestros como un documento impuesto y no generado para la profesionalización 
docente. 
 
En las instituciones educativas públicos de la red 2, Puente Piedra, año 2018 
no es ajena a estos problemas de deficiencia en la gestión escolar y bajo desempeño 
docente, es por ello que la presente investigación se pretende determinar la relación 
que existe entre la gestión escolar y el desempeño docente  en las instituciones 
educativas públicos de la red 2, Puente Piedra.  2018. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Sánchez (2014) en la investigación “Profesores y gestión escolar ¿Cuál es la 
apreciación que tienen los docentes de este proceso?” tuvo como objetivo caracterizar 
la gestión escolar institucional - Directiva a partir de la apreciación del equipo docente 
junto con determinar los factores asociados a su percepción. En la investigación aplico 
el enfoque cuantitativo, con una naturaleza descriptivo y correlacional, se tomaron los 
instrumentos de medición elaborados por el SIMCE del año 2010; la muestra estuvo 
constituida por 10.520 profesores de todo el territorio nacional que dictan matemáticas. 
En sus resultados se encontraron factores que inciden en el desempeño docente como 
son el sexo, el tipo de establecimiento donde se trabaja, la edad y los cursos de 
perfeccionamiento que ha realizado; donde se encontró diferencias significativas en 
las instituciones municipales ya que son los más innovadores en la enseñanza a los 
estudiantes; respecto a la edad se concluye que los docentes que tienen mayor edad 
son los que mejores aplican variadas estrategias para despertar el interés de los 
estudiantes, es decir a mayor capacitación mayor es el desempeño de los docentes 




Ortiz (2014) ha realizado el estudio de “Liderazgo pedagógico en los procesos 
de gestión educativa en centros de educación básica”, que tiene como objetivos 
analizar el liderazgo pedagógico en los procesos de gestión educativa y establecer la 
aplicación del liderazgo pedagógico desde los procesos de la gestión educativa. El 
enfoque del estudio es cuantitativo y el tipo de investigación es descriptiva. La 
población estuvo conformada por 46 centros de educación básica de zonas urbana y 
rural. Podemos mencionar algunas conclusiones de la investigación: a. El liderazgo 
pedagógico en la gestión educativa es de suma importancia para planificar, 
transformar e innovar. b. Más del 50% de los docentes encuestados participan en la 
elaboración de objetivos estratégicos para el centro educativo. c. La percepción 
Director-docente en igualdad de condiciones presenta un bajo porcentaje de opinión 
favorable. 
 
Fúnez (2014), en la investigación “La gestión escolar y la participación de los 
padres de familia en el proceso educativo de sus hijos”, tuvo como objetivo analizar la 
gestión escolar y la participación de los padres de familia de los estudiantes del I ciclo 
del Centro de Educación Básica “República de Argentina” de la comunidad de Dapath, 
Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. El instrumento de 
recolección de datos fue un cuestionario. La población consto de tres elementos: 150 
padres de familia, 150 estudiantes y 6 docentes. En cuanto a los resultados el 42% 
dijeron que a veces apoyan la gestión escolar y el 42% dijeron que no, y el 16% dijeron 
que si apoyan la gestión escolar. Concluye: que el centro de educación básica 
“República de Argentina” de la comunidad de Dapath según los criterios establecidos 
y estudiados en el PEC, pretende llevar a cabo un modelo de gestión estratégicas pero 
debido a la mala operatividad en el personal docente y administrativo ha hecho del 
modelo, no se han logrado los objetivos institucionales.  
 
Luengo (2013), realizó la investigación “Clima organizacional y desempeño 
laboral del docente en centros de educación inicial”, con el objetivo general de analizar 
la relación entre clima organizacional y desempeño laboral de docentes en centros de 
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educación inicial del Municipio Mara, estado Zulia. En la investigación se trabajó con 
un nivel de descriptivo y correlacional; el diseño que se empleo fue no experimental 
con corte transversal y también de campo; la muestra de estudio estuvo constituida 
por toda la población es decir 49 sujetos, 5 directores y 44 docentes. Se aplicaron 
instrumentos tipo escala de Likert las cuales se sometieron a la validez y confiabilidad 
cuyo coeficiente fue de 0.87 para ambas variables. Concluyó: Existe relación alta y 
estadísticamente significativa entre las variables  
(rs = 0,726). Los resultados arrojaron que en los centros educativos predomina un 
clima autoritario y docentes que no se sienten identificados plenamente con la 
organización, lo que ha venido influyendo en su desempeño laboral manifestando 
monotonía en el día a día.  
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Leyva (2016), realizó la investigación “Compromiso organizacional y desempeño 
docente en la I.E. 2027 José María Arguedas UGEL 02 2015”, con el objetivo general 
de determinar el nivel de correlación del compromiso organizacional con el desempeño 
docente en la I.E. José María Arguedas Nº 2027 de la UGEL 02 Lima – Perú. La 
investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo; el tipo de investigación fue 
descriptivo, correlacional y transversal. La población fue censal conformada por 73 
profesores de la  I.E. El cuestionario fue diseñado con la escala de Likert, pasó por 
prueba piloto y se obtuvo 0.824 de confiabilidad para la variable 1 y 0,851 para la 
variable 2, por lo que los instrumentos fueron fiables, asimismo fueron sometidos a 
validación por medio de la V de Aiken lo que determinó que ambos instrumentos fueron 
válidos. Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, según la prueba de 
normalidad  (ρ = ,002 ˂ ,05) para la variable 1, y (ρ = ,000 ˂ ,05) para la variable 2.  y 
concluyó: La relación entre la variable de compromiso organizacional y el desempeño 
docente es positiva intensa de 0,753.  
 
Chipana (2015), en la investigación “Gestión Pedagógica y La Calidad 
Educativa en las Unidades de Gestión Educativa Local de San Román y Azángaro – 
2013”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica 
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y la   calidad educativa. La investigación que se aplicó fue de tipo correlacional y el 
diseño que se desarrolló fue el no experimental ya que no se manipularon las variables; 
la muestra estuvo conformada por 381 entre docentes, directivos y jefes del área de 
Gestión Pedagógica las cuales fueron elegidos en forma aleatoria es decir fue 
probabilística.  En cuanto a la prueba de hipótesis si el valor X2 obtenido es igual a 
48,879 y la probabilidad asociada p < 0,05, el valor se ubica en la región de rechazo; 
por lo tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1, es decir se encontró la existencia 
de relación directa y significativa entre dichas variables de estudio.  
 
Palao y Pisfil (2014), llevaron a cabo la investigación titulada: Variables 
asociadas al desempeño de la gestión orientada a resultados en la producción del 
servicio educativo que plantea las variables relevantes que deben ser tomadas en 
cuenta para que la gestión de las instituciones educativas de Educación Básica 
Regular se enfoque en conseguir resultados. Este estudio es una investigación de tipo 
cualitativa de alcance descriptivo, que tomó como unidad de análisis al conjunto de 
instituciones públicas encargadas de gestionar el servicio educativo en la región Puno. 
Como conclusiones podemos mencionar que se identifica como punto central la mejora 
del desempeño de la gestión de las instituciones responsables de la producción del 
servicio educativo; se ha determinado cuatro variables que posibilitarían la mejora del 
desempeño de la gestión de instituciones públicas de Educación Básica Regular: 1. 
Capacidad para decidir con base en evidencias 2. Capacidad para enlazar los 
contenidos técnicos con la planificación 3. Capacidad para vincular la planificación con 
el proceso de programación presupuestal 4. Capacidad para ejecutar y monitorear los 
programas y proyectos con base en las normas técnicas; de lograrse una mejora de la 
gestión de las instancias base de las instituciones educativas, los procesos técnicos y 
pedagógicos en los centros educativos necesitarían entre 3 y 5 años para conseguir 
logros en los aprendizajes de niños y niñas del 80% en Comunicación y 55% en 
Matemática.  
 
Romero (2014), realizó la investigación “Evaluación del desempeño docente en 
una Red de Colegios Particulares de Lima”, con el objetivo general determinar las 
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características que presenta el desempeño de los docentes del nivel secundario de 
tres colegios de la red Saco Oliveros, desde la perspectiva de los estudiantes y del 
personal directivo. El diseño metodológico que aplico en su investigación fue bajo el 
enfoque cuantitativo con un nivel exploratorio así como transversal; la muestra de 
estudio estuvo conformada por 100 alumnos y 3 directores. Concluye: Los docentes 
ejercen su labor con un desempeño bien preparados y comprometidos como docentes; 
asimismo el 97.1% indicaron que los docentes están bien preparados  y dominan su 
especialidad y el 89.7% indicaron que desempeña el cargo de rol de consejero del 
docente.  
 
Yabar (2013), realizó la investigación “La Gestión Educativa y su relación con la 
Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la 
ciudad de Lima – Cercado”, con el objetivo general de determinar la relación que existe   
entre la Gestión Educativa y práctica docente, Cercado de Lima. La investigación 
siguió el modelo del enfoque cuantitativo ya que se aplicaron instrumentos de 
medición; los alcances de la investigación fueron descriptivo y relacional no causal; la 
población la conformaron 44 docentes de la institución educativa privada Santa Isabel 
de Hungría, se validaron los instrumentos lo cuales indicaron que eran suficientes y 
respecto a la fiabilidad determinaron una alta confiabilidad. Concluyó: Existe una 
relación directa entre la gestión educativa y la práctica docente con p valor (Sig) fue 
de 0.00 menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Gestión escolar 
Definir el concepto de gestión es algo complicado por las diversas definiciones que se 
dan al respecto. Existen varios teóricos que dieron sus aportes y que son muy 
significativos, al respeto Correa (2011) citó a algunos de ellos: 
Navarro y Llado (2014), indicó que la gestión escolar constituye las actividades 
que se realizan los actores de la comunidad educativa con el único objetivo de lograr 
las metas institucionales, asimismo lograr y garantizar que el proceso enseñanza 
aprendizaje se realicen con todas las condiciones adecuadas como son los ambientes 
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limpios y seguros; materiales y recursos educativos disponibles así como un clima 
favorable.  
Fúnez (2014), indicó que la gestión educativa se da desde los diferentes 
estamentos de la institución educativa, es decir la responsabilidad que la gestión 
educativa sea eficiente depende de todos donde cada uno debe cumplir su función de 
acuerdo al reglamento interno de cada institución, además indicó si todos cumplen 
eficientemente se lograran altos porcentajes de eficiencia en la gestión educativa.  
 Barrios (2008) consideró la gestión escolar desde el punto de vista del director, 
donde indicó que la gestión escolar es un proceso en la cual el equipo directivo 
establece las etapas que se deben seguir con la finalidad de lograr los objetivos 
trazados por la institución, también en la gestión escolar se debe considerar las 
actividades que se deben ejecutar para cubrir las necesidades de acuerdo a la realidad 
de la institución.  
El término gestión está directamente relacionado con empresa, liderazgo, 
procesos y resultado. Esta tendencia que todo se debe manejar desde un marco 
conceptual empresarial es que se introduce el término de gestión escolar, según 
Rodríguez (2000), la aplicación de las normas administrativas, cumplimiento de las 
horas pedagógicas son los responsables de formar estudiantes que algún día puedan 
gobernar esta sociedad. 
Para Barrientos y Taracena (2008) definieron la gestión escolar como el proceso 
que se relaciona con la dirección de la escuela en la que menciona que se deben 
realizar justamente las reflexiones de la gestión con todos los actores de la educación 
y precisamente los que trabajan directamente con los estudiantes, asimismo para 
Topete (2001) la gestión es un proceso que no solamente abarca la gestión 
administrativa sino más bien se consideran los saberes, capacidades y competencias 
dentro de un marco normativo y sobre todo teniendo en cuenta el código de ética.  
 
Dimensiones de la gestión escolar 
Las dimensiones de la gestión escolar están constituidas por la gestión institucional, 




Dimensión 1: Gestión institucional 
Según el Minedu (2011) la gestión institucional cumple una función muy importante en 
la que establece las funciones para cada personal que labora en la organización, es 
decir se encargar de realizar la organización y la buena marcha institucional.  
Asimismo, el Minedu (2011) indicó la existencia de estructuras en la institución 
educativa y son las que rigen el funcionamiento y particularidad de la institución: 
La estructura formal, se refiere a la presencia de organigramas donde cada carga 
desempeña las funciones asignadas, es decir se realiza la división del trabajo. 
la estructura informal, se refiere al establecimiento de vínculos, formas de relacionarse 
y los estilos propios de cada cargo, también se consideran la realización de 
ceremonias por fechas cívicas y de la comunidad. 
Según Minedu (2011) la gestión institucional cumple un rol muy importante ya 
que debe buscar las estrategias necesarias para que los integrantes de la comunidad 
educativa se identifiquen y trabajen en función a los objetivos de la institución, 
asimismo se debe incluir la estructura de la organización para el buen funcionamiento 
de roles con la finalidad de mejorar los servicios educativos.  
Sovero (2007), consideró que la gestión institucional sirve de apoyo para lograr 
los resultados eficientes en la gestión pedagógica mediante la ejecución de pasos y 
fases para el cumplimiento efectivo de la administración educativa y para Farro (2001), 
la gestión institucional lo define desde un punto de vista de planificación estratégica 
donde considera que es necesario que toda organización en primer lugar deban 
implementar y ejecutar su plan estratégico mediante un plan operativo anual. 
 
Dimensión 2: Gestión administrativa 
Minedu (2011), indicó que la gestión   administrativa se encarga de elaborar las 
acciones que se deben realizar en la organización como entregar a cada personal que 
labora sus respectivas funciones y también se encarga de conducir adecuadamente 
los recursos humanos, materiales, económicos, los procesos técnicos, el tiempo, la 
seguridad e higiene y además el control  como el cumplimiento de las normativas 
vigentes con la finalidad de lograr y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 
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asimismo con esta dimensión los directivos tienen que aplicar adecuadamente la toma 
de decisiones para la buena marcha de la institución.  
Según Kaplan y Norton (2000), la gestión administrativa es un proceso en la 
cual cada trabajador cumple sus funciones de acuerdo al cargo asignado con la 
finalidad de cumplir las metas de la organización, mientras para Koontz, Weihrich y 
Cannice (2012) la gestión administrativa es considerada como proceso en la cual los 
trabajadores cumplen sus funciones de acuerdo a las funciones establecidos en la 
estructura de una organización con la finalidad de trabaja en forma coordinada para 
cumplir las metas institucionales.  
Según Chiavenato (2014) indicó que la gestión administrativa tiene 4 funciones 
muy importantes: (a) La Planeación, (b) Organización, (c) Dirección y (d) Control.  
Planeación, función muy importante ya que primero hay que planificar el año 
académico mediante planes y programas. 
Organización, cumple el rol de organizar al personal asignándoles las funciones 
que les corresponden según el cargo que desempeñan, asimismo deben elaborar el 
organigrama funcional de la institución educativa.  
Dirección, es el componente que se debe trabajar en forma individual y 
colectivamente para lograr los objetivos establecidos por la organización, en la cual el 
equipo directivo debe lograr la participación de todos los integrantes de la comunidad 
educativa  (Eyssautier, 2010) 
Control, fase muy importante donde el equipo directivo debe planificar el control 
para poder mejorar los servicios de una organización  (Eyssautier, 2010).  
 
Dimensión 3: Gestión pedagógica 
Minedu (2011), indicó que la gestión pedagógica se refiere al quehacer del docente en 
el proceso enseñanza aprendizaje, donde se empieza con la planificación curricular, 
las programaciones, unidades, sesiones de aprendizaje, selección de medios y 
materiales para que los estudiantes logren los aprendizajes fundamentales.   
Batista (2001), la gestión pedagógica constituye el cumplimiento del docente en su 
quehacer como personaje muy importante en el acto educativo ya que en la actualidad 
el docente debe aplicar diversas estrategias y materiales educativos para motivar el 
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aprendizaje de sus estudiantes, la práctica docente o el quehacer docente en el aula 
es la función principal de su profesionalidad ya que tiene una gran responsabilidad en 
lograr mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, para ello debe hacer uso de las 
estrategias, manejar la didáctica de su especialidad.  
Según Azzerboni  y Harf  (2008), la dimensión pedagógica constituye la 
aplicación de las teorías de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que tiene 
una valoración muy importante porque considera que es en el aula que los estudiantes 
adquieren los conocimientos.  
La gestión pedagógica según los autores mencionados es la que se relaciona 
directamente con los estudiantes, ya que se realiza en las aulas el desarrollo de las 
sesiones de aprendizajes, es decir pone en práctica su profesionalidad para el logro 
de los aprendizajes de sus estudiantes.  
 
Dimensión 4: Gestión comunitaria 
En la gestión comunitaria tiene mucha importancia la participación de los padres de 
familia en las actividades organizadas por la institución educativa, es por ello que los 
directivos deben motivar a los padres de familia ya que constituyen aliados para lograr 
las metas planificadas por la institución (Minedu, 2011).  
Espinel (2007) indicó que la dimensión comunitaria es el proceso mediante el 
cual los padres asumen compromisos para trabajar por la institución educativa, ya que 
ellos fortalecerán los lazos de cooperación y participación de la comunidad educativas 
en el quehacer educativo, también la dimensión comunitaria es considerada por la 
participación e identificación de los padres de familia como los verdaderos agentes del 
cambio, cuyas características es ser ejemplo para los estudiantes al asumir 
compromisos con responsabilidad.  
Según Azzerboni y Harf  (2008), la dimensión comunitaria constituye la 
participación de los padres de familia y los miembros de la comunidad educativa en 
las actividades concernientes a la gestión de la institución, para lo cual lograr el 
compromiso de los padres de familia es muy importante porque gracias a ellos el logro 
de las actividades será un éxito.   
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La dimensión comunitaria es muy importante ya que mediante dicha dimensión se 
puede relacionar con los integrantes de la comunidad educativa mediante talleres, 
campeonatos deportivos, campañas es decir lograr la participación de sus padres con 
la finalidad de tener los aliados estratégicos para lograr el aprendizaje de sus hijos.  
 
 Bases teóricas de la gestión escolar 
 
Los modelos de gestión de Casassus (1999) 
Modelos normativo, desarrollado entre los años 1950 y 1960, en la que se priorizó el 
cumplimiento de todo lo planificado, es decir se dio énfasis al planeamiento en el 
tiempo presente; el modelo prospectivo se inició en los años 1970 donde la gestión 
paso por una etapa de flexibilidad dejando para el tiempo futuro la ejecución de los 
planes establecidos; el modelo estratégico se inició en los años 1980 la cual se 
desarrolló bajo un sistema de normativas que se debería realizar en un primer 
momento el diagnóstico, es decir apareció el llamado FODA donde cada institución 
elabora la misión y visión como prioridad para el logro de los objetivos institucionales 
con el apoyo del personal que labora en la institución así como de los otros recursos 
(materiales y financieros); el modelo estratégico – situacional apareció en los años 
1980 donde se dio con mayor énfasis las estrategias que una organización debe 
aplicar lo cual dio origen a la descentralización de los diferentes estamentos del 
sistema educativo; el modelo de la calidad total se dio a inicio de los años 1990 donde 
radica la importancia de la satisfacción de los usuarios y clientes, asimismo apareció 
el diseño e implementación de normas y estándares para medir la calidad con el único 
objetivo de mejor los servicios; el modelo de la Reingeniería que apareció a mediados 
de los años 1990, lo cual exigía un cambio en los aspectos cualitativos es decir el 
cambio se debe dar en las instituciones educativas con mejoras de la calidad de 
servicio; el modelo comunicacional apareció a mediados del año 1990 donde aparece 
el enfoque de gestión del talento humano donde se da un realce a la comunicación y 





Modelos de gestión de Quinn  (1995) y otros 
Los modelos que estuvieron en vigencia siempre están en función a la identidad y las 
emociones ya que se vive en un mundo cambiante y en una sociedad que se están 
perdiendo los valores; los modelos que fueron apareciendo se trabajaron en función 
para mejorar la eficacia y eficiencia de una gestión, En el año 2009 Carrasco  
estableció cuatro modelos de la gestión de suma importancia para la gestión de las 
instituciones educativas:  
 Modelo 1: que se desarrolló en los años 1900 al 1925 la cual se trabajó con 
objetivos de índole racional, la cual dio prioridad a la producción es decir a los 
resultados finales.  
Modelo 2: Proceso interno, se refiere a la gestión donde los directivos están 
sujetos a cumplimiento de normativas, ya que se ejecuta muchas directivas de 
cumplimiento de labor eficiente de los docentes y trabajadores de la institución 
educativa, así como la presencia de monitoreo.  
 
Modelo de las relaciones humanas (1926-1950) 
Esta teoría se desarrolló bajo el involucramiento del personal con compromisos para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales; es decir se lleva a cabo las relaciones 
humanas, la resolución de conflictos mediante una comunicación asertiva, la 
participación activa así como la práctica de valores institucionales.  
 
Modelo de sistemas abiertos (1951-1975) 
Se desarrolló en los años sesenta donde se cuestionaba el ejercicio directivo 
autoritario ya que el equipo directivo eran individualistas solo ellos realizaban todo por 
desconfianza, asimismo esta gestión dependía de los apoyos externos para lograr 
cambios en la organización.  
 
Modelo de las hipótesis “ambos/y” (1976 al  presente) 
En este modelo si hizo presente la reducción de personal, ya que se vivía cambios en 
la estabilidad laboral, se exigía la eficiencia y eficacia por lo que los servicios tenían 
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que se mejor calidad para garantizar la permanencia en el centro laboral, en este 
modelo se dio énfasis al liderazgo transformacional y  la cultura organizacional.  
Quinn (citado por Carrasco, 2009) sobre los modelos de gestión indicó que la gestión 
es cambiante en cada circunstancia del tiempo, asimismo se sabe conforme  avanzan 
los años se está perdiendo la práctica de valores por lo que constituye una gran tarea 
en el ejercicio de la docencia. 
 
Desempeño docente 
Ser maestro en el Perú tiene muchos significados, una de ella es la desvalorización de 
la profesión docente, recobrar esta valorización que se perdió a mediados de los 80, 
está tomando su tiempo, las vigentes políticas educativas coadyuvan parcialmente.  
Según Espinoza, Espezua y Choque Los problemas de vinculados a la 
desvalorización docente son los sueldos bajos que reciben los docentes, asimismo 
también se considera que existen docentes que no ejercen con profesionalismo su 
carrera, las escuelas con problemas en la infraestructura y sobre todo no hay 
incentivos que motive a los docentes que se esfuerzan por seguir estudiando en 
especializaciones, maestrías y doctorados.  
En cuanto, a políticas educativas, el Perú en los últimos 20 años ha emprendido 
diversas acciones, que parte en considerar el papel del profesor en uno de los ejes 
principales para mejorar la educación.  
En el informe que realizaron en la propuesta de la nueva docencia en el Perú 
en el año 2003 la cual se llevó a cabo en Dakar, Senegal, el Foro Mundial de la 
Educación, organizado por el Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNESCO y la 
UNICEF, donde la finalidad fue evaluar realmente si se está llevando a cabo el 
cumplimiento de educación para todos la cual fue propuesta en el año 1990 en 
Jomtiem, Tailandia, además se mencionó en una de sus políticas la revaloración del 
docente mediante la evaluación de la carrera pública magisterial, de acuerdo a lo 
expuesto, Michael Barber, Mona Mourshed (2008) tomado del estudio de McKinsey & 
Company  indicaron que en los estudios diversos que se han realizado han encontrado 
que no existe relación entre los docentes que estén más capacitados logren un 
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ejercicio de la docencia eficiente, más bien existen otros factores que hacen que los 
nuevos profesionales de la educación sigan esta carrera como es el status, asimismo 
se sabe que en otros países la carrera docente es un privilegio y son los mejores 
reconocidos. 
Por qué considerar que la valorización de la profesión docente tiene una relación 
proporcional con el desempeño, según el foro mundial del banco mundial señala en la 
propuesta nueva docencia en el Perú año 2003 y el estudio McKinsey del año 2008, 
considera que el desempeño docente ira incrementando de acuerdo a la valorización 
de la profesión docente. 
Así mismo dentro de los objetivos que se esperan alcanzar al 2021 según el 
Proyecto educativo nacional aprobado por Resolución Suprema 001-2007-ED como 
política de estado señala “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 
docencia” (p. 8). El cual considera que toda reforma educativa no es posible sin 
docentes que ejerzan con profesionalidad su labor docente, esto implica el trabajo con 
calidad, pertinencia y equidad y para ello las condiciones laborales. Y es que el 
desempeño docente viene a ser según la Real Academia Española (2001), en su 
diccionario de lengua Española en versión digital, indica que el “desempeño” es la 
acción o efecto de desempeñar y desempeñarse; y “desempeñar”, en su tercera 
acepción, que se relaciona con nuestro tema es cumplir las obligaciones inherentes a 
una profesión cargo u oficio; ejercerlos; en su sétima acepción como un americanismo: 
actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. 
Valdés (2006), consideró que el desempeño del docente se da en forma 
sistemática, donde se estudia las capacidades pedagógicas, la emocionalidad, el 
ejercicio de la responsabilidad, así como las buenas interrelaciones humanas  
Para Espinoza, Vilca y Pariona (2014) indicaron que desempeño docente se relaciona 
con el cumplimiento de las funciones que le corresponde es decir que es inherente a 
la profesión y cargo que desempeña la cual tiene que ser satisfactoria  
En el Marco de Buen Desempeño Docente por el Ministerio de Educación (2012) se 
definió el desempeño como el conjuntos de actitudes que tiene el docente donde la 
finalidad es lograr los aprendizajes esperados de los estudiantes ya que su eficiencia 
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se mide por la eficiencia en el cumplimiento de lo planificación en las sesiones de 
aprendizaje  
El marco del buen desempeño docente se estableció mediante la Resolución 
Ministerial No. 0547-2012-ED la cual estableció que el docente cumple con una función 
reflexiva de su desempeño mediante el cumplimiento de su responsabilidad asignada 
en el desarrollo de una sesión de aprendizaje donde lo más importante es lograr los 
aprendizajes significativos de los estudiantes, por lo que se asignó el nombre de 
agente de cambio.  
Al respeto sobre lo el marco del buen desempeño docente que puede 
involucrarse con el solo hecho de ejecutar una lista de acciones o desempeños que 
debe cumplir un docente se convierte en una herramienta para orientar la formación 
de docentes, así como evaluar la práctica docente, este buen desempeño llega a tener 
buenas prácticas de enseñanza, y promover, en suma, el permanente desarrollo 
profesional docente. Se insiste que en la dual valoración del desarrollo de la profesión 
docente y el desempeño docente.  
 
Dimensiones del desempeño docente 
Según el Marco del Buen Desempeño docente (Minedu, 2012) se han considerado 
cuatro dominios las cuales forman parte en la investigación como dimensiones del 
desempeño docente: (1) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, (2) 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, (3) Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad y (4) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. 
 
Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Según el Minedu (2012), la preparación para el aprendizaje de los estudiantes compete 
a los docentes para ello se debe planificar desde el primer momento al elaborar las 
programaciones curriculares, las unidades de aprendizaje y las sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta las características y necesidades de los estudiantes; 
asimismo los docentes deben tener en cuenta con qué recursos se cuenta o las que 
se tienen que realizar con los estudiantes o padres de familia; también consiste en 
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seleccionar las estrategias que va a utilizar para lograr los aprendizajes de sus 
estudiantes y también  se considera la evaluación de los aprendizajes.  
 La preparación para el aprendizaje de los estudiantes es la función que realizan 
los docentes para prever todos los recursos, materiales educativas, estrategias de 
enseñanza y otros necesarios para ejecutar una sesión de aprendizaje de acuerdo a 
las necesidades de los estudiantes.  
Los docentes tienen una gran responsabilidad para lograr los aprendizajes de 
todos estudiantes, al respecto Méndez (2013) indicó que para que los aprendizajes 
sean realmente significativos se lograr la motivación y el interés del estudiante ya que 
no solamente el aprendizaje se evidencia con una nota obtenida, ya que si realmente 
es significativo nunca lo olvidara y lo tendrá presente para resolver un problema que 
se le presente.  
 Por otro lado, Guerrero (2014) señaló que el aprendizaje es un proceso 
mediante el cual los estudiantes adquieren conocimientos, habilidades, actitudes o 
valores, a través de las experiencias aprendidas y compartidas en el proceso 
enseñanza aprendizaje y esto se evidencia cuan el estudiante aplica lo aprendido en 
una situación problemática como en el cambio de su comportamiento.  
 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Según el Minedu (2012), la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
dependerá como se conduzca el proceso enseñanza, donde el docente tienen que ser 
realmente el artista para lograr un clima favorable para tener las condiciones 
necesarias y se logre despertar el interés del estudiante, también los docentes deben 
tener presente que la motivación es constante y para ello deben aplicar diversas 
estrategias de enseñanza, utilizar variados recursos didácticos que sean pertinentes a 
sus edad.  
 La enseñanza de los aprendizajes no solamente abarca que los estudiantes 
aprendan sino que también está relacionada con el ambiente donde se dichos 
aprendizajes por lo que los docentes tienen que lograr un clima favorable para 




Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  
Según el Minedu (2012), la participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad comprende la participación en la en la gestión de la escuela o la red de 
escuelas considerando siempre la práctica de la democracia, en esta dimensión los 
docentes cumplen un rol muy importante ya que son los puentes para lograr una 
comunicación efectiva con los padres de familia; los directivos de las instituciones 
educativas también deben lograr la participación de los padres de familia en la 
elaboración del proyecto institucional para que se sienta parte y asuma compromisos 
y no sean solamente los que colaboran económicamente en las actividades, asimismo 
se les debe indicar que  ellos estén pendientes de los logros de los aprendizajes de 
sus hijos es decir que asuman una corresponsabilidad en los resultados de logros de 
los aprendizajes.  
 
Dimensión  4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Según el Minedu (2012), el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente se 
logra mediante la reflexión de su propia práctica docente ya que son responsables en 
el proceso enseñanza aprendizaje y también de los aprendizajes de sus estudiantes; 
el docente debe buscar los medios y estrategias para trabajar en equipo e intercambiar 
experiencias y estar en permanente actualización en su formación docente; también 
debe conocer las políticas educativas para trabajar en forma paralela con la única 
finalidad de los resultados favorables de los aprendizajes de sus estudiantes.  
 Respecto a la práctica pedagógica, Díaz (2006) indicó que los docentes están 
en constante reflexión de sus práctica docente ya que la razón de ser son los 
estudiantes, por ello siempre están en constantes participaciones con los cursos de 
actualización para enfrentar nuevos retos ya que la era informática se bien con pasos 
gigantescos y como tarea docente se debe orientar el uso adecuado de estos medios 
y no perder el rol de mediador y formador.  
Es decir la tarea del docente no solo queda en las aulas sino vas más allá ya 
que el docente es el modelo de los estudiantes y está en constante participación en 
actualización, cursos de especialización, maestrías y doctorados y no solamente el 
proceso enseñanza aprendizaje lo realiza en las aulas también lo pone en práctica sus 
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experiencias en laboratorios, aula de innovación, patio, es decir busca los espacios 
para contextualizar el aprendizaje de su estudiantes. 
 
 Covey (1996), indicó que los docentes orientan a los estudiantes a resolver sus 
problemas, está pendiente de ellos para que salgan adelante e incluso hace una 
comparación que hay casos que los docentes en la práctica descuidan a sus propios 
hijos por cuidar hijos ajenos. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión escolar y el desempeño docente en instituciones 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la gestión escolar y la preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes en instituciones educativas públicas RED 2, Puente Piedra 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la gestión escolar y la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en instituciones educativas públicas RED 2, Puente Piedra  2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la gestión escolar y la participación en la gestión de la 








Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la gestión escolar y el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente en instituciones educativas públicas RED 2, Puente Piedra 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La investigación se sustenta teóricamente porque ambas variables se sustentan en un 
enfoque humanista y teorías que sustentas cada una de las variables para la 
elaboración del instrumento de medición; la gestión escolar se relaciona con el 
desempeño docente porque ambas variables buscan mejorar la calidad educativa con 
la finalidad de lograr aprendizajes significativos para los estudiantes.  
 
Justificación práctica 
La investigación se justifica prácticamente se dio a conocer los niveles de la gestión 
escolar como también del desempeño docente ya que la razón de ser en el sistema 
educativo son los estudiantes, es decir si mejor es la gestión escolar mejor será el 
desempeño docente.  
 
Justificación metodológica 
La investigación se justificó metodológicamente ya que se utilizaron instrumentos de 
medición para ambas variables las cuales se basaron en las dimensiones de cada una 
de las variables, asimismo dichos instrumentos fueron sometidos a validez de 
contenido por medio de juico de expertos y fiabilidad los cuales indicaron que los 
instrumentos son fiables.  
 
Justificación pedagógica 
La investigación se justifica pedagógicamente porque la gestión escolar y el 
desempeño docente se centran en los aprendizajes de los estudiantes y se toman en 
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cuenta la nueva gestión de los directores como líder pedagógico y a los docentes como 





Existe relación significativa entre el compromiso de gestión escolar y el desempeño 




Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la gestión escolar y preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes en instituciones educativas públicas RED 2, Puente Piedra 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la gestión escolar   y la enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes en educativas públicas, RED 2, Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la gestión escolar   y la participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad en instituciones educativas públicas RED 2, 
Puente Piedra 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la gestión escolar y el desarrollo de la profesionalidad 








Objetivo general  
Determinar la relación entre la gestión escolar y el desempeño docente en instituciones 




Objetivo específico 1 
Determinar la relacione entre la gestión escolar y la preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes en instituciones educativas públicas RED 2, Puente Piedra 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la gestión escolar y la enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes en instituciones educativas públicas, RED 2, Puente Piedra, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la gestión escolar y la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad en instituciones educativas públicas RED 2, Puente 
Piedra 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relacione entre la gestión escolar y el desarrollo de la profesionalidad y 







































2.1. Diseño de investigación 
Diseño 
El diseño  utilizado en la investigación se refiere al conjunto de pasos que se siguen 
en forma sistemática para el logro de los objetivos de la investigación, por ello el diseño 
de estudio es de tipo no experimental de corte transversal y correlacional.  
 Los estudios no experimentales según lo indican Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) es cuando en la investigación no se manipula ninguna de las variables, 
no se someten a tratamiento ni son sometidos a talleres, sesiones o módulos para 
mejorar. 
 Se dice que son de corte transversal porque los instrumentos de medición que 
se aplican son en un solo momento tanto de la variable gestión escolar y desempeño 
docente.  
 
El diagrama  del diseño correlacional, según Sánchez  y  Reyes  (2015, p.120). 
                                             01     
      
                        M                                  r                                          
                                                                             
                            02  
                                  Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
Donde: 
 M  = Usuarios 
 01  = Gestión escolar 
 02  = Desempeño docente 
 r  = Relación entre las variables 
 
 Es decir, que para la muestra seleccionada conformada por docentes de la Red 
2 de Puente Piedra, se aplicaron los cuestionarios para cada una de las variables: 
Gestión escolar y desempeño docente y los datos que se recolectan de la aplicación 
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serán procesados por medio de la transformación de variables para luego realizar a 
estadística descriptiva e inferencial. 
 
 Tipo de investigación 
 
 Finalidad. 
Según su finalidad la investigación fue básica, al respecto Sierra (2008) indicó que este 




En la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, al respecto Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) indicaron que se utiliza la recolección de datos a través del 
instrumento de medición y luego se realiza la estadística descriptiva e inferencial para 
luego tomar decisiones respecto a las hipótesis planteadas. 
 
 Nivel. 
 El  nivel, alcance o naturaleza de la investigación determina el grado de 
profundidad en la cual se realizó la investigación; por lo que el nivel de investigación 
es descriptivo y correlacional: es descriptivo porque describe las características o 
comportamiento de cada una de la variables y de sus dimensiones; es correlación 
porque determina el grado o fuerza como ambas variables están relacionadas 
(Hernández; et al., p. 93). 
 
 Método. 
Se utilizó el método hipotético, al respecto Bernal en el año 2010 indicó que este 
método corresponde cuando se realiza una investigación con enfoque cuantitativo en 
la cual se inicia en la observación, luego se plantean hipótesis, se realiza la 
contrastación de las hipótesis, se llagan a conclusiones, se toman decisiones y luego 




2.2. Variables, operacionalización 
Una variable es una característica, atributo o cualidad medible por medio de sus 
dimensiones; su medición es aplicado a seres humanos, objetos, hechos o fenómenos 
las cuales en forma particular adquieren una valoración y están adquieren un 
significado para la investigación científica en caso de la investigación adquiere valor 
cuando la variable gestión escolar se relaciona con la variable desempeño docente 
(Hernández; et al., p. 105).  
  
Definición conceptual 
Variable 1: Gestión escolar 
En el manual de compromisos de gestión escolar por el Ministerio de Educación (2015) 
se definió la gestión escolar como: 
 
Prácticas que permiten generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes en 
la IE. Por otro lado, también es fundamental el liderazgo del director para concertar, 
acompañar, comunicar, motivar y educar en ese cambio educativo. (p. 11) 
 
Variable 2: Desempeño docente 
En el Marco de Buen Desempeño Docente por el Ministerio de Educación (2012) se 
definió el desempeño como: 
Actitudes que se pueden observar del individuo que requieren ser justificadas y 
evaluadas y que muestran su capacidad de llevar a cabo una tarea. Procede del 
vocablo inglés performance o perform, y se refiere a conseguir aprendizajes esperados 
y el cumplimiento de las labores señaladas. Es decir, el desempeño docente se 
relaciona con la eficiencia en alcanzar los aprendizajes previstos y el desarrollo de 









Variable 1: Gestión escolar 
La variable se mide en tres dimensiones: Gestión institucional, gestión administrativa, 
gestión pedagógica y gestión comunitaria.  
 
Variable 2: Desempeño docente 
La variable se mide en cuatro dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes,  enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la 




Operacionalización de la variable gestión escolar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
 
Gestión institucional 
-Formas de organización. 
-Formas de relacionarse. 



















De la variable: 
 
Deficiente    [35; 81] 
Moderado  [82; 128] 
Eficiente  [129: 175] 
 
 
De la dimensión 1: 
Deficiente    [8; 18] 
Moderado  [19; 29] 
Eficiente     [30; 40] 
 
De la dimensión 2: 
Deficiente    [8; 18] 
Moderado  [19; 29] 
Eficiente     [30; 40] 
 
 
De la dimensión 3: 
Deficiente    [10; 23] 
Moderado  [24; 37] 
Eficiente  [38; 50] 
 
De la dimensión 4: 
Deficiente    [9; 20] 
Moderado  [21; 33] 




-Manejo de recursos económicos, 
materiales, humanos. 
-Cumplimiento de la normatividad y 









-Planificación y evaluación 
-Desarrollo de prácticas 
pedagógicas. 
-Actualización y desarrollo personal 











-Respuesta a necesidades de la 
comunidad.  
-Relaciones de la escuela con el 
entorno. Padres y madres de 
familia.  
-Organizaciones de la localidad. 












Operacionalización de la variable desempeño docente 
 
Dimensiones Indicadores ítems 
Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes. 
 
Planifica la enseñanza de 






Escala ordinal,  







De la variable 
Inicio      [40; 93] 
Proceso [94; 147] 




De la dimensión 1:  
Inicio      [12; 27] 
Proceso [28; 44] 
Logrado [45; 60] 
 
 
De la dimensión 2:  
Inicio      [17; 39] 
Proceso [40; 62] 
Logrado [63; 85] 
 
 
De la dimensión 3:  
Inicio      [6; 13] 
Proceso [14; 22] 
Logrado [23; 30] 
 
 
De la dimensión 4:  
Inicio      [5; 11] 
Proceso [12; 18] 




Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática. 
 
















Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
 
Participa en la gestión de la 
escuela. 
 
Establece relaciones de 
respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las 








Desarrollo de la 
profesionalidad  y la 
identidad docente 
 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje. 
 
Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto a los 















2.3. Población y muestra 
Población 
Para Kerlinger y Lee (2002) indicó que la población está conformada por la agrupación 
de elementos con características semejantes y luego se establecen los criterios para 
su estudio; en la investigación la población de estudio estuvo conformada por 118 
docentes del nivel primaria de las instituciones educativas de la Red 2 del distrito de 
puente Piedra perteneciente a la Ugel 04.  
 
Tabla 3 
Distribución de la población  
 
Instituciones educativas N° de docentes Porcentaje 
I.E. 3092 Kumamoto I 25 21% 
IE 2068 José María Arguedas 18 15% 
IE 5171 Túpac Amaru 25 21% 
IE Los Sauces 12 10% 
IE 5184   Cesar Vallejo 15 13% 
IE 5182 Sr. de los Milagros 23 20% 
Total 
118 100% 
Nota: RED 02, Puente Piedra, Ugel 04. (2018) 
 
Muestra 
Valderrama (2013) indicó que la muestra constituye una representación significa de 
toda la población, con las mismas características de la población, cuando la muestra 
fue seleccionada por un muestreo probabilístico los resultados se generalizan a toda 
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z = 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 
p = 0.5 
q        =  0.5 
e = 0.05 (5% de error muestral) 
N = 118 
n         = 90 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 
 
Instituciones educativas N° de docentes Fh 
Muestra 
I.E. 3092 Kumamoto I 25 0.762711864 19 
IE 2068 José María Arguedas 18 0.762711864 14 
IE 5171 Túpac Amaru 25 0.762711864 19 
IE Los Sauces 12 0.762711864 9 
IE 5184   Cesar Vallejo 15 0.762711864 11 
IE 5182 Sr. de los Milagros 23 0.762711864 18 
Total 
118 100% 90 
Nota: RED 02, Puente Piedra, Ugel 04. (2018) 
 
           La muestra es estratificada porque cada institución educativa es un estrato, 
donde Fh = n/N = 0.762711864. 
 
Muestreo 
Para obtener la muestra representativa se aplicó la técnica del muestreo probabilístico 
ya que cada elemento de la población tiene la probabilidad de formar parte de la 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La tecnica que se aplicó en la investigacion fue la encuesta para ambas variables de 
estudio, al respecto Arias (2012) indicó que la encuesta es una tecnica para la 
recopilacion de datos aplicados a un determinado grupo que han sido seleccionados 
a traves de un muestreo.  
Los instrumentos que se utilizaron fueron  los cuestionarios para ambas 
variables, Arias (2012) señaló que dicha recopilacion de la informacion es en forma 
escrita en un formato ya sea en hojas o por las webs, los cuestionarios son aplicados 
a la muestra en forma directa y llenados por ellos mismo sin la influencia de los que 
aplican dicho instrumento de medicion.  
 
Ficha técnica N° 1 
Instrumento : Cuestionario de gestión escolar 
Autor  : Margot Sánchez Ríos 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles de la gestión escolar. 
Duración : Aproximadamente de 20 minutos. 
Usuarios : Docentes del nivel primaria de la Red 2 – Puente Piedra. 
Estructura : La escala consta de 35 ítems, con 05 alternativas de respuestas de 
opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2),  A veces (3), Casi 
siempre  (4) y siempre (5), la escala está conformada por cuatro dimensiones: (a) 
gestión institucional (8 ítems); (b) gestión administrativa (8 ítems); (c) gestión 
pedagógica (10 ítems) y (d) gestión comunitaria (9 ítems). 
Validación : El instrumento posee validez de contenido con la técnica de juicio de 
expertos. 
Confiabilidad: El instrumento posee consistencia interna ya que se aplicó la prueba de 
confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach a 20 docentes de otra Red, cuyo 
resultado fue alto (0. 969). 





Ficha técnica N° 2 
 
Instrumento : Cuestionario de autopercepción de desempeño docente 
Autor  : Margot Sánchez Ríos  
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles del desempeño docente. 
Duración : Aproximadamente de 20 minutos. 
Usuarios : Docentes del nivel primaria de la Red 2 – Puente Piedra. 
Estructura : La escala consta de 43 ítems, con 05 alternativas de respuestas de 
opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2),  A veces (3), Casi 
siempre  (4) y siempre (5), la escala está conformada por cuatro dimensiones: (1) 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, (2) Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes, (3) Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad y (4) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Validación : El instrumento posee validez de contenido con la técnica de juicio de 
expertos. 
Confiabilidad: El instrumento posee consistencia interna ya que se aplicó la prueba de 
confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach cuyo resultado fue alto (0. 863). 
Baremos : Inicio [43; 100]; Proceso [101; 158] y Logrado [159; 215] 
 
Validez 
Los instrumentos de medición fueron sometidos a validez de contenido por medio de 
la técnica de juicio de expertos, los expertos fueron doctores expertos en el campo de 
la investigación los cuales revisaron la pertinencia, relevancia y claridad; Hernández 
et al. (2014) indicaron que la validez se refiere al grado en que un instrumento de 








Validez de los instrumentos  
Experto Especialidad 
Aspecto de la validación 
Claridad Pertinencia Relevancia 
Dr. Ulises Córdova García   Metodología de la 
inv. científica 
x x x 
Dr. Freddy Ochoa Tataje  Dr. Ciencias de la 
Educación. 
x x x 
Dra. Dora Ponce Yactayo Estadística x x x 
Nota: Certificados de validez (2018).  
 
Confiabilidad del instrumento  
Para determinar la fiabilidad de los instrumentos de medición se sometió a una prueba 
piloto y luego se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach ya que ambos instrumentos 
tienen una escala ordinal. Se dice que un instrumento es fiable cuando las veces que 
se aplica dicha medición los resultados son iguales o similares, la fiabilidad perfecta 
es la unidad, ya que el índice de consistencia oscila entre 0 y 1 (Hernández et al., 
2014); los datos de la prueba pilota fueron procesados por el programa SPSS y se 

























N° de elementos 
1 Gestión escolar 0.969 35 
2 Desempeño docente 0.863 40 
Nota: Prueba piloto (2018). 
 
De acuerdo a los resultados se observa respecto al instrumento gestión escolar 
el coeficiente fue de 0.969 lo cual indicó que el instrumento tiene una fuerte fiabilidad 
y respecto al desempeño docente el coeficiente fue de 0.863 lo cual indicó una alta 
fiabilidad, por lo tanto ambos instrumentos son confiables para la aplicación a toda la 
muestra de estudio.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la recolección de datos se realizaron en principio coordinaciones con la Dirección 
de la Institución Educativa, a fin de tomar conocimiento de la fecha de reunión 
pedagógica que sostienen los docentes. Obtenidas las fechas, se procede a solicitar 
la autorización respectiva a fin de contar con un tiempo en dicha reunión para la 
aplicación del instrumento cuestionario para  medir   la  gestión  pedagógica,  fue  
realizada  a   118  docentes informando previamente a los participantes la naturaleza 
y objetivo de la acción  en  una  sesión  de  30  minutos  aproximadamente  asimismo  
48 
 
la dirección me proporciono las fichas de evaluación en el marco del buen 
desempeño docente 
 Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS versión 24 en español 
para recodificar las variables y realizar las tablas con frecuencias y porcentajes con 
sus respectivas figuras; para la contrastacion de las hipótesis se aplicó el estadístico 
Rho de Spearman con la finalidad de conocer el guardo de correlación que existe entre 






2.6.  Aspectos éticos 
La recogida de información se ha realizado sin ninguna influencia ni obligaciones a los 
docentes, asimismo los datos de la prueba piloto y de toda la muestra son reales sin 
haber manipulado o cambiado los datos; la aplicación de cuestionarios para ambas 
variables han sido autorizados por las autoridades correspondientes a cada institución 































3.1. Descripción de los resultados 
Descripción de los niveles de gestión escolar 
Tabla 8 
Descripción de los niveles de gestión escolar  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 40 44,4% 
Moderado 49 54,4% 
Eficiente 1 1,1% 
Total 90 100% 



















Figura 2. Descripción de los niveles gestión escolar 
 
Se observa en la tabla 8 y figura 2, los niveles de la gestión escolar donde 54.4% de 
los docentes del nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un 
nivel moderado respecto a la gestión escolar; el 44.4% indicaron que existe un nivel 




Descripción de los niveles de gestión institucional  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 40 44.4% 
Moderado 46 51.1% 
Eficiente 4 4.4% 
Total 90 100.0% 




















Figura 3. Descripción de los niveles gestión institucional.  
 
Se observa en la tabla 9 y figura 3, los niveles de la gestión institucional donde 51.1% 
de los docentes del nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un 
nivel moderado respecto a la gestión institucional el 44.4% indicaron que existe un 







Descripción de los niveles de gestión administrativa 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 37 41.1% 
Moderado 49 54.4% 
Eficiente 4 4.4% 
Total 90 100.0% 






















Figura 4. Descripción de los niveles gestión administrativa. 
 
Se observa en la tabla 10 y figura 4, los niveles de la gestión administrativa donde 
54.4% de los docentes del nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que 
existe un nivel moderado respecto a la gestión administrativa; el 41.4% indicaron que 
existe un nivel deficiente y el 4.4% indicaron que existe un nivel eficiente respecto a la 




Descripción de los niveles de gestión pedagógica   
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 41 45.6% 
Moderado 48 53.3% 
Eficiente 1 1.1% 
Total 90 100.0% 




Figura 5. Descripción de los niveles de gestión pedagógica. 
 
Se observa en la tabla 11 y figura 5, los niveles de la gestión pedagógica donde 53.3% 
de los docentes del nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un 
nivel moderado respecto a la gestión pedagógica; el 45.6% indicaron que existe un 






Descripción de los niveles de gestión comunitaria 
 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 40 44.4% 
Moderado 49 54.4% 
Eficiente 1 1.1% 
Total 90 100.0% 
Nota: Base de datos. (2018) 
 
 
Figura 6.  Descripción de los niveles gestión comunitaria.  
 
Se observa en la tabla 12 y figura 6, los niveles de la gestión comunitaria donde 54.4% 
de los docentes del nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un 
nivel moderado respecto a la gestión comunitaria; el 44.4% indicaron que existe un 




Descripción de los niveles del desempeño docente 
 
Tabla 13 
Descripción de los niveles del desempeño docente  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 40 44.4% 
Proceso 50 55.6% 
Logrado 0 0.0% 
Total 90 100.0% 



















Figura 7. Descripción de los niveles de desempeño docente.  
 
Se observa en la tabla 13 y figura 7, los niveles del desempeño docente donde 55.6% 
de los docentes del nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un 
nivel en proceso respecto al desempeño docente y el 44.4% indicaron que existe un 






Descripción de los niveles preparación de los aprendizajes 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 49 54.4% 
Proceso 40 44.4% 
Logrado 1 1.1% 
Total 90 100.0% 




Figura 8. Descripción de los niveles de preparación para los aprendizajes 
 
Se observa en la tabla 14 y figura 8, los niveles del desempeño docente respecto a la 
preparación para los aprendizajes donde 44.4% de los docentes del nivel primaria de 
la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un nivel en proceso, el 54.4% indicaron 
que existe un nivel en inicio y el 1.1% indicaron que existe un nivel logrado respecto a 




Descripción de los niveles de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 42 46.7% 
Proceso 48 53.3% 
Logrado 0 0.0% 
Total 90 100.0% 




















Figura 9. Descripción de los niveles de enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Se observa en la tabla 15 y figura 9, los niveles del desempeño docente respecto a la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes donde 53.3% de los docentes del 
nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un nivel en proceso y 
el 46.7% indicaron que existe un nivel en inicio respecto a la enseñanza para el 






Descripción de los niveles de participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 40 44.4% 
Proceso 49 54.4% 
Logrado 1 1.1% 
Total 90 100.0% 





Figura 10. Descripción de los niveles de participación de la escuela articulada a la 
comunidad.  
 
Se observa en la tabla 16 y figura 10, los niveles del desempeño docente respecto a 
la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad donde 54.4% de 
los docentes del nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un 
nivel en proceso, el 44.4% indicaron que existe un nivel en inicio y el 1.1% indicaron 





Descripción de los niveles de desarrollo de la profesionalidad y la identidad del docente  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 53 58.9% 
Proceso 37 41.1% 
Logrado 0 0.0% 
Total 90 100.0% 




Figura 11. Descripción de los niveles de desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
del docente.  
Se observa en la tabla 17 y figura 11, los niveles del desempeño docente respecto al 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad del docente, donde 41.1% de los 
docentes del nivel primaria de la red 2 de Puente Piedra indicaron que existe un nivel 
en proceso y el 58.9% indicaron que existe un nivel en inicio.  
60 
 
Comparación de los niveles de gestión escolar de las instituciones educativas 
de la Red 02 – Puente Piedra, 2018 
Tabla 18 
Descripción de los niveles de la gestión escolar en las instituciones educativas de la 
Red 02 – Puente Piedra 
Instituciones educativas 
Deficiente Moderado Eficiente Total 
f % f % f % f % 
I.E. 3092 Kumamoto I 11 57.9% 8 42.1% 0 0 19 100% 
IE 2068 José María Arguedas 10 71.4% 4 28.6% 0 0 14 100% 
IE 5171 Túpac Amaru 7 36.8% 12 63.2% 0 0 19 100% 
IE Los Sauces 2 22.2% 6 66.7% 1 11.1% 9 100% 
IE 5184   Cesar Vallejo 4 36.4% 7 63.6% 0 0 11 100% 
IE 5182 Sr. de los Milagros 6 33.3% 12 66.7% 0 0 18 100% 
Total 40   49   1   90   
Nota: Base de datos. 
 
Figura 12. Descripción de los niveles de la gestión escolar en las instituciones 
educativas de la Red 02 – Puente Piedra. 
 
En la tabla 18 y figura 12, se muestra la distribución de frecuencias y porcentajes de 
los niveles de la gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 02 – Puente 
Piedra, donde la institución educativa Los Sauces es la única institución que tiene un 
11.1% en nivel eficiente de la gestión escolar y la institución educativa 2068 José María 
































Comparación de los niveles de gestión escolar de las instituciones educativas 
de la Red 02 – Puente Piedra, 2018 
Tabla 19 
Descripción de los niveles del desempeño docente en las instituciones educativas de 
la Red 02 – Puente Piedra 
Instituciones educativas 
Inicio Proceso Logrado Total 
f % f % f % f % 
I.E. 3092 Kumamoto I 7 36.8% 12 63.2% 0 0 19 100% 
IE 2068 José María Arguedas 5 35.7% 9 64.3% 0 0 14 100% 
IE 5171 Túpac Amaru 11 57.9% 8 42.1% 0 0 19 100% 
IE Los Sauces 4 44.4% 5 55.6% 0 0 9 100% 
IE 5184   Cesar Vallejo 6 54.5% 5 45.5% 0 0 11 100% 
IE 5182 Sr. de los Milagros 7 38.9% 11 61.1% 0 0 18 100% 
Total 40   50   0   90   
Nota: Base de datos. 
Figura 13. Descripción de los niveles del desempeño docente en las instituciones 
educativas de la Red 02 – Puente Piedra. 
 
En la tabla 19 y figura 13, se muestra la distribución de frecuencias y porcentajes de 
los niveles del desempeño docente en las instituciones educativas de la Red 02 – 
Puente Piedra, donde la institución educativa 5171 Túpac Amaru tienen un mayor 
porcentaje en el desempeño docente en el nivel de inicio con un 57.9% y la I.E. 3092 
Kumamoto I es la institución educativa que tiene mayor porcentaje en el nivel de 








































Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general 
H0: No Existe relación significativa entre la gestión escolar y el desempeño docente 
en instituciones educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión escolar y el desempeño docente en 
instituciones educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 2018. 
 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 20 
Correlaciones entre gestión escolar y el desempeño docente  
 Gestión escolar  Desempeño docente 
Rho de 
Spearman 
Gestión escolar  
Coeficiente de correlación 1,000 ,840** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,840** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 20, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre la gestión escolar y el desempeño 
docente en las instituciones educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 2018; con un 
coeficiente de correlación de 0.840 lo cual indica una correlación alta entre las 
variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para un riesgo del 1% y un 
99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa entre  la gestión 




Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre la gestión escolar y preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en instituciones educativas públicas, red 2, Puente 
Piedra, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión escolar y preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en instituciones educativas públicas, red 2, Puente 
Piedra, 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 21 
Correlaciones entre gestión escolar y la preparación para el aprendizaje  
 Gestión escolar Preparación para 
el aprendizaje 
Rho de Spearman 
Gestión escolar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 21, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre la gestión escolar y la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas, red 2, 
Puente Piedra, 2018; con un coeficiente de correlación de 0.745 lo cual indica una 
correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para 
un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa 




Hipótesis específica 2 
H0: No Existe relación significativa entre la gestión escolar   y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión escolar   y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 2018. 
 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 22 






Rho de Spearman 
Gestión escolar 
 
Coeficiente de correlación 1,000 ,854** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Enseñanza-
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,854** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 22, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre la gestión escolar y la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas, red 2, 
Puente Piedra, 2018; con un coeficiente de correlación de 0.854  lo cual indica una 
correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para 
un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa 





Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre la gestión escolar   y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en instituciones educativas públicas, 
red 2, Puente Piedra, 2018 
 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión escolar   y la participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad en instituciones educativas públicas, red 2, 
Puente Piedra, 2018 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 23 
Correlaciones entre la gestión escolar y la participación en la gestión de la escuela 





Rho de Spearman 
Gestión escolar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,778** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Participación en 
la gestión 
Coeficiente de correlación ,778** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre la gestión escolar y la participación en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las instituciones educativas 
públicas, red 2, Puente Piedra, 2018; con un coeficiente de correlación de 0.778  lo 
cual indica una correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se 
toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto 
se concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación 
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positiva  y significativa entre  la gestión escolar y la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad. 
 
Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre la gestión escolar y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 
2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión escolar y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 
2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 
Tabla 24 
Correlaciones entre gestión escolar   y el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
 Gestión 





Rho de Spearman 
Gestión escolar     
Coeficiente de correlación 1,000 ,791** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
Coeficiente de correlación ,791** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 24, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre la gestión escolar y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en las instituciones educativas públicas, red 2, 
Puente Piedra, 2018; con un coeficiente de correlación de 0.791  lo cual indica una 
correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye para 
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un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y significativa 


















































En referencia a la hipótesis general se ha observado que el dato estadístico en este 
nivel de correlación fue del 0.840 y un nivel de significancia de p. valor de 0.000, 
además se observado que los resultados descriptivos de la variable gestión escolar 
estuvieron en un nivel moderado (54.4%) y la variable desempeño docente estuvieron 
en un nivel en proceso (55.6%). Estos datos guardan relación con el antecedente como 
Leyva (2016) en la investigación  “Compromiso organizacional y desempeño docente 
en la I.E. 2027 José María Arguedas UGEL 02 2015”, en la que concluyó: La relación 
entre la variable de compromiso organizacional y el desempeño docente es positiva 
intensa de 0,753. Respecto al desempeño docente se tiene la investigación realizada 
por Romero (2014), en la tesis “Evaluación del desempeño docente en una Red de 
Colegios Particulares de Lima”, en la concluye que existen  docentes bien preparados 
y comprometidos con su labor pedagógica; un 97,1% percibe que la mejor cualidad de 
sus docentes es el dominio de la materia que enseñan y, por ende, los alumnos están 
recibiendo una buena y actualizada formación académica, asimismo estos resultados 
concuerdan según Rodríguez (2000), en la que indicaron que desde inicio todo debe 
estar establecido para lograr metas institucionales de acuerdo  Azzerboni  y Harf  
(2008). 
En referencia a la hipótesis específica 1 se ha observado que el dato estadístico 
en este nivel de correlación fue del 0.745 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, 
además se observado que los resultados descriptivos de la variable gestión escolar 
estuvieron en un nivel moderado (54.4%) y la variable preparación de los aprendizajes 
de los estudiantes estuvieron en un nivel en inicio (54.4%). Estos datos guardan 
relación con el antecedente como Chipana (2015) en la investigación “Gestión 
Pedagógica y La Calidad Educativa en las Unidades de Gestión Educativa Local de 
San Román y Azángaro – 2013”, en la que concluye que existe una relación directa y 
positiva entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en las unidades de gestión 
educativa local de San Román y Azángaro – 2013. 
En referencia a la hipótesis específica 2 se ha observado que el dato estadístico 
en este nivel de correlación fue del 0.854 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, 
además se observado que los resultados descriptivos de la variable gestión escolar 
estuvieron en un nivel moderado (54.4%) y la variable enseñanza para el aprendizaje 
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de los estudiantes estuvieron en un nivel en proceso  (53.3%). Estos datos guardan 
relación con el antecedente como Yabar (2013) en la tesis “La Gestión Educativa y su 
relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 
Hungría de la ciudad de Lima – Cercado”, en la que concluye que  existe una relación 
entre la Gestión Educativa y la Práctica docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 
Cercado de Lima. 
En referencia a la hipótesis específica 3 se ha observado que el dato estadístico 
en este nivel de correlación fue del 0.778 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, 
además se observado que los resultados descriptivos de la variable gestión escolar 
estuvieron en un nivel moderado (54.4%) y la variable participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad estuvieron en un nivel en proceso  (54.4%). Estos 
datos guardan relación con el antecedente como Fúnez (2014), en la investigación “La 
gestión escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo de 
sus hijos”, en la que concluye: que el centro de educación básica “República de 
Argentina” de la comunidad de Dapath según los criterios establecidos y estudiados 
en el PEC, pretende llevar a cabo un modelo de gestión estratégicas pero debido a la 
mala operatividad en el personal docente y administrativo ha hecho del modelo, no se 
han logrado los objetivos institucionales alumnos están recibiendo una buena y 
actualizada formación académica, asimismo estos resultados concuerdan según el 
Marco del Buen Desempeño docente. 
En referencia a la hipótesis específica 4 se ha observado que el dato estadístico 
en este nivel de correlación fue del 0.791 y un nivel de significancia o p. valor de 0.000, 
además se observado que los resultados descriptivos de la variable gestión escolar 
estuvieron en un nivel moderado (54.4%) y la variable desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente estuvieron en un nivel en inicio (58.9%). Estos datos guardan 
relación con el antecedente como Luengo (2013), en la investigación “Clima 
organizacional y desempeño laboral del docente en centros de educación inicial”, 
concluyó que existe relación alta y estadísticamente significativa entre las variables (rs 
= 0,726) y también los resultados indicaron que los docentes  no se sienten 
identificados plenamente con la organización, dichos resultados son similares a la 
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investigación; la investigación  se relaciona con los aportes de los teóricos de acuerdo 














































Primera.- Respecto a la hipótesis  general, se comprobó que hay una relación de 
la variable gestión escolar con la variable desempeño docente, con un 
índice de correlación de 0.840, este nivel de relación se explica así: de 
acuerdo al tipo es relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es 
correlación positiva alta. La significancia resultó p = 0,000 lo que indicó 
que p fue menor a 0,01. 
 
Segunda.- Respecto a la hipótesis específico 1, se comprobó que hay una relación 
de la variable gestión escolar con la variable preparación de los 
aprendizajes de los estudiantes, con un índice de correlación de 0.745, 
este nivel de relación se explica así: de acuerdo al tipo es relación 
positiva, y de acuerdo al nivel de relación es correlación positiva alta. 
La significancia resultó  p =0,000 lo que indicó que p fue menor a 0,01, 
lo que admitió indicar que la relación fue positiva y  significativa, por 
cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
 
Tercera.- Respecto a la hipótesis específico 2, se comprobó que hay una relación 
de la variable gestión escolar con la variable enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, con un índice de correlación de 0.854, 
este nivel de relación se explica así: de acuerdo al tipo es relación 
positiva, y de acuerdo al nivel de relación es correlación positiva alta. 
La significancia resultó p =0,000 lo que indicó que p fue menor a 0,05, 
lo que admitió indicar que la relación fue  positiva y significativa, por 















Cuarta.- Respecto a la hipótesis específico 3, se comprobó que hay una relación 
de la variable gestión escolar con la variable participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad, con un índice de correlación 
de 0.778, este nivel de relación se explica así: de acuerdo al tipo es 
relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es correlación 
positiva alta. La significancia resultó p =0,000 lo que indicó que p fue 
menor a 0,01, lo que admitió indicar que la relación fue significativa, por 
cuanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
 
Quinta.-  Respecto a la hipótesis específico 4 se comprobó que hay una relación 
de la variable gestión escolar con la variable desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad del docente, con un índice de correlación 
de 0.791, este nivel de relación se explica así: de acuerdo al tipo es 
relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es correlación 
positiva alta. La significancia resultó p =0,000 lo que indicó que p fue 
menor a 0,05, lo que admitió indicar que la relación fue significativa, por 




















Primera.- Se recomienda al equipo directivo establecer mecanismos de 
motivación al personal docente para mejorar su desempeño en el 
aula, asimismo los directivos deben gestionar la mejora de los 





Segunda.- Los directivos deben  gestionar  las reuniones con los docentes, para 
intercambiar experiencias y mejorar los resultados de los aprendizajes 
de los estudiantes, asimismo debe gestionar la presencia de los 
especialistas para repotenciar el desempeño de los docentes en la 
preparación de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Tercera.- Los directivos de las instituciones educativas deben monitorear de 
acuerdo a la normativa la enseñanza de los aprendizajes de los 
estudiantes para el logro de los aprendizajes ya que el monitoreo es 
fundamental para lograr las metas propuestas por la institución.  
 
Cuarta.- Los directivos de las instituciones educativas deben participar en 
forma conjunta con toda la comunidad educativa para mejorar la 
calidad de los servicios y lograr un clima favorable para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
Quinta.- Los directivos de las instituciones educativas deben elaborar 
estrategias para motivar y valorar el desempeño de sus docentes para 
dar realce a su profesión y lograr una verdadera identificación con la 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO:    Gestión escolar y el desempeño docente en instituciones educativas públicas, red 2, Puente Piedra. 2018 
AUTORA: Br. 
 PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal: 
 
¿Qué relación existe 
entre la gestión escolar y  
el desempeño docente en  
instituciones educativas 







Problema específico 1. 
 
¿Qué relación existe 
entre la gestión escolar y 
la preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las 
instituciones educativas 




Problema específico 2. 
 
¿Qué relación existe 
entre la gestión escolar y 
la enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las 
instituciones educativas 
Objetivo general  
 
Determinar la relación 
entre la gestión escolar 
y el desempeño 
docente en 
instituciones educativa 
públicas RED 2, 





Objetivo específico 1 
 
Determinar la 
relacione entre la 
gestión escolar y la 
preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en 
instituciones educativa 
públicas RED 2, 
Puente Piedra 2018 
 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación 
entre la gestión escolar 
y la enseñanza para el 




Existe relación entre la 












Existe relación entre la 
gestión escolar y 
preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en 
instituciones educativa 
públicas RED 2, 





Existe relación entre la 
gestión escolar   y la 
enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en 
instituciones educativa 
Variable 1: Gestión escolar 
 




























Formas de organización. 





Normas explícitas e 
Implícitas.  




Cumplimiento de la 
normatividad y 
supervisión de las 
funciones. 
 
Planificación y evaluación 
 
Desarrollo de prácticas 
pedagógicas. 
 
Actualización y desarrollo 




Respuesta a necesidades 
de la comunidad.  
 
Relaciones de la escuela 
con el entorno. Padres y 










































públicas RED 2, Puente 
Piedra 2018? 
 
Problema específico 3. 
 
¿Qué relación existe 
entre la gestión escolar y 
la participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
en las instituciones 
educativas públicas, 





Problema específico 4. 
 
¿Qué relación existe 
entre la gestión escolar y 
el desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
en las instituciones 
educativas públicas RED 




públicas RED 2, 
Puente Piedra 2018 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación 
entre la gestión escolar 
y la participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad en 
instituciones educativa 
públicas RED 2, 
Puente Piedra 2018 
 
 
Objetivo específico 4 
 
Determinar la 
relacione entre la 
gestión escolar y el 
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
 en instituciones 
educativa públicas 






públicas RED 2, 




Existe relación entre la 
gestión escolar   y la 
participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad en 
instituciones educativa 
públicas RED 2, 





Existe relación entre la 
gestión escolar  
 y  el desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente en 
instituciones educativa 
públicas RED 2, 
Puente Piedra 2018. 
 
Organizaciones de la 


































en la gestión 
de la escuela 






Desarrollo de la 
profesionalidad 
Conoce y comprende las 
características de todos 
sus estudiantes 
Dominio del área que 
enseña 
 




Crea un clima propicio 
para el aprendizaje y 
convivencia democrática. 
 
Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio 
de los contenidos 
disciplinares 
 
Participa con actitud 
democrática en la gestión 
de la escuela.  
 
Establece relaciones de 
respeto, y 
corresponsabilidad con 




Reflexiona sobre su 
práctica  y desarrolla 














































y la identidad 
docente 
Ejerce su profesión desde 





TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
ESTADÍSTICA A UTILIZAR  
TIPO: Básica 
 
NIVEL: Descriptivo y  
correlacional 
  
DISEÑO:     













TIPO DE MUESTRA:  
Probabilística  
 
      Variable 1: 
Instrumento : 
Cuestionario de gestión 
escolar 
Autor  : Margot 
Sánchez Ríos 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los 
niveles de la gestión escolar. 
Duración : 
Aproximadamente de 20 
minutos. 
Estructura : La 
escala consta de 35 ítems, 
con 05 alternativas de 
respuestas de opción 




Cuestionario de desempeño 
docente 
Autor  : Margot 
Sánchez Ríos  
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los 
niveles del desempeño 
docente. 
Duración : 
Aproximadamente de 20 
minutos. 
Estructura : La 
escala consta de 4o ítems, 
con 05 alternativas de 
respuestas de opción 




Tabla de frecuencias y porcentajes, tablas de contingencias, 




Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov 





            Anexo B 
 
 












Estimados docentes el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer los niveles de la gestión escolar. Lea detenidamente cada una de 
las preguntas y marque dentro de los recuadros sólo con un aspa (x). Estas respuestas 
son anónimas, y no es necesario que ponga su nombre, por lo que pedimos sinceridad en 
su respuesta. 
Donde: 
Nunca                  (1) 
Casi nunca     (2) 
A veces                (3) 
Casi siempre     (4) 




Nº Ítems      
 Dimensión 1:  Gestión institucional 1 2 3 4 5 
1 El personal  cumple sus funciones de acuerdo a su 
asignación al cargo 
     
2 El trabajador está organizado adecuadamente según su 
nombramiento al cargo. 
     
3 El equipo directivo trabaja con la comunidad educativa      
4 Se buscan aliados estratégicos en beneficio de la 
comunidad educativa. 
     
5 Los docentes participan en eventos de la comunidad.      
6 Los docentes se identifican con la problemática de la 
comunidad. 
     
7 Al inicio del año escolar se actualiza la normativa vigente 
en el reglamento interno 
     
8 El personal conoce los contenidos del reglamento interno       
 Dimensión 2:  Gestión administrativa      
9 Se distribuyen adecuadamente los recursos económicos       
10 Se planifica la inversión económica para la I.E.      
11 Existe un registro de recursos materiales       
12 Sientes que los directivos se preocupan por usted.      
13 Se monitorea los tiempos efectivos de los trabajadores.      
14 Se coordinan los tiempos en las actividades cívicos 
escolares. 
     
15 Los espacios están distribuidos adecuadamente.      
16 Los espacios de las aulas  están adecuados al número de 
estudiantes. 
     
 Dimensión 3:  Gestión pedagógica       
17 La enseñanza se da de acuerdo a los nuevos enfoques 
educativos. 
     
18 La enseñanza se da teniendo en cuenta las necesidades 
de los estudiantes. 
     
19 Se toma en cuenta las nuevas tecnologías para la 
enseñanza. 
     
20 Los aprendizajes de los estudiantes es la preocupación de 
todos los docentes. 
     
21 Para lograr los aprendizajes de los estudiantes se 
coordinan y se estableces fechas de refuerzo. 
     
22 Utiliza adecuadamente los recursos pedagógicos de la I.E.      
23 Realiza reuniones para informar a los padres de familia 
sobre el avance académico de sus hijos. 
     
24 Fomenta la participación activa de sus estudiantes.      
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25 Se realizan cursos de actualización para todo el personal 
de la I.E. 
     
26 Se realizan actividades de interacción con otras 
instituciones educativas de la red. 
     
 Dimensión 4:  Gestión comunitaria      
27 Participa en programas de apoyo a la comunidad       
28 Participa como equipo docente para ayudar  a su 
comunidad  
     
29 Realiza talleres para los padres de familia (repostería, 
computación, etc.) 
     
30 Los padres de familia participan constantemente en las 
reuniones convocadas por la dirección.  
     
31 Existe una organización en los padres de familia.       
32 Los padres de familia contribuyen en la formación escolar 
de sus hijos.  
     
33 Participa en reuniones convocadas por las parroquias de 
la comunidad. 
     
34 Participa en los encuentros deportivos organizados por los 
padres de familia. 
     
35 La institución educativa cuenta con un plan de trabajo con 
la comunidad 




























                      Cuestionario de autopercepción del desempeño docente 
 
Finalidad:  







Estimados docentes el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer los niveles del desempeño docente. Lea detenidamente cada una 
de las preguntas y marque dentro de los recuadros con sólo un aspa (x). Estas respuestas 
son anónimas, y no es necesario que ponga su nombre, por lo que pedimos sinceridad en 
su respuesta. 
Donde: 
Nunca                  (1) 
Casi nunca             (2) 
A veces     (3) 
Casi siempre           (4) 




Nº Ítems      
 Dimensión 1:  Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
1 2 3 4 5 
1 Los docentes demuestran conocimiento de las características 
individuales de tus estudiantes 
     
2 Los docentes demuestran conocimiento de las características 
evolutivas de tus estudiantes 
     
3 Los docentes comprenden las  necesidades especiales de sus 
estudiantes 
     
4 Los docentes demuestran conocimientos actualizados  de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que enseñan 
     
5 Demuestran conocimiento acerca de las prácticas pedagógicas 
actualizadas.  
     
6 
Los docentes elaboran la programación curricular analizando con 
sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las estrategias 
y medios seleccionados. 
     
7 
Los docentes seleccionan los contenidos de la enseñanza, en 
función de los aprendizajes fundamentales que el marco curricular 
nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes. 
     
8 
Los docentes diseñan creativamente procesos pedagógicos 
capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
     
9 
Los docentes contextualizan el diseño de la enseñanza sobre la 
base del reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos 
de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
     
10 Los docentes crean, seleccionan y organizan diversos recursos 
para los estudiantes como soporte para  su aprendizaje 
     
11 
Los docentes diseñan la evaluación de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados. 
     
12 
Diseñan la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje 
en coherencia con los logros esperados de aprendizaje y distribuye 
adecuadamente el tiempo 
     
 Dimensión 2:  Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
     
13 
Los docentes construyen de manera asertiva y empática relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, 
la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
     
14 
Los docentes orientan su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes y les comunica altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje 
     
15 Los docentes generan relaciones de respeto, cooperación y 
soporte de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
     
16 
Los docentes resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes 
sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de 
convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
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17 
Los docentes organizan el aula y otros espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. 
     
18 
Los docentes reflexionan permanentemente con sus estudiantes, 
sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 
desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
     
19 
Los docentes verifican  la ejecución de tu programación, 
observando el impacto en los estudiantes,  realizas cambios  
oportunos. 
     
20 
Los docentes propician oportunidades para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con 
una actitud reflexiva y crítica 
     
21 
Los docentes verifican  que todos los estudiantes comprenden los 
propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso. 
     
22 
Los docentes desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender. 
     
23 
Los docentes utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles 
así como el tiempo requerido en función al propósito de la sesión 
de aprendizaje 
     
24 
Los docentes manejan diversas estrategias pedagógicas para 
atender de manera individualizada a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
     
25 
Los docentes utilizan diversos métodos y técnicas que permiten 
evaluar de forma diferenciada los aprendizajes esperados, de 
acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
     
26 Los docentes elaboran instrumentos válidos para evaluar el avance 
y logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
     
27 
Los docentes sistematizan los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación 
oportuna. 
     
28 
Los docentes evalúan los aprendizajes de todos los estudiantes en 
función de los criterios previamente establecidos, superando 
prácticas de abuso de poder. 
     
29 
Los docentes comparten oportunamente los resultados de la 
evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades 
educativas y comunales para generar compromisos sobre los 
logros de aprendizaje 
     
 Dimensión 3:  Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
     
30 
Los docentes interactúan con tus pares, colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible 
un clima democrático en la escuela. 
     
31 
Los docentes participan en la gestión del proyecto educativo 
institucional, del currículo y de los planes de mejora continua 
involucrándose activamente en equipo de trabajo. 
















Los docentes desarrollan individual y colectivamente proyectos de 
investigación, propuestas de innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la escuela. 
     
33 
Los docentes fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo 
con las familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo 
sus aportes. 
     
34 Los docentes integran críticamente en sus prácticas de enseñanza, 
los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno 
     
35 
Los docentes comparten con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 
pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
     
 Dimensión 4:  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente   
     
36 
Reflexionan en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
     
37 
Participan en experiencias significativas de desarrollo profesional, 
en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las 
de la escuela. 
     
38 
Participan en la generación de políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada sobra ellas, en el marco de su trabajo profesional 
     
39 
Actúan de acuerdo a los principios de la ética profesional docente 
y resuelves dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre 
la base de ellos. 
     
40 Actúan y tomas decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 
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Anexo D: Base de datos del nivel de confiabilidad 
 
 





























Anexo E: Base de datos 
 
Variable 1: Gestión escolar 
 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 D1 D2 D3 D4 TOTAL 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 15 20 18 69 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 15 20 18 69 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 24 24 29 24 101 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 29 26 100 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 24 22 30 26 102 
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 23 23 29 26 101 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 17 23 18 74 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 15 21 18 70 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 15 20 18 69 
11 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10 20 11 52 
12 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 10 9 14 12 45 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 24 23 25 25 97 
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 24 23 27 96 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 24 21 27 23 95 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 24 22 29 25 100 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 25 30 27 106 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 23 27 27 101 
19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 2 4 2 1 4 3 4 1 1 29 32 31 22 114 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 1 1 31 31 39 22 123 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 23 30 27 104 
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22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 23 30 27 104 
23 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 23 30 27 102 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 17 20 18 71 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 21 18 71 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 19 71 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 32 32 36 33 133 
29 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 26 30 27 104 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
31 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 30 24 30 31 115 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 32 26 37 28 123 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 24 30 27 104 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 25 103 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 28 106 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 20 72 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 17 69 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 16 17 20 17 70 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 16 19 20 20 75 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 16 19 20 17 72 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 19 19 16 70 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 17 20 18 71 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 18 20 18 72 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 24 20 30 26 100 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 17 20 18 71 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 24 26 28 29 107 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 29 107 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 23 30 27 104 
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50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 24 23 30 25 102 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 16 15 20 17 68 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 19 71 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 16 15 20 19 70 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 10 9 35 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 10 9 35 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 10 9 35 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 10 9 35 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
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78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 30 27 105 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 20 18 70 
86 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 3 2 14 11 16 20 61 
87 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 15 15 14 13 57 
88 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 22 24 30 26 102 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 24 31 30 26 111 


















N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 D1 D2 D3 D4 TOTAL 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 24 34 14 9 81 
2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 48 18 15 115 
3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 23 34 14 10 81 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 36 51 19 13 119 
5 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 29 47 15 15 106 
6 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 28 48 14 13 103 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 36 50 17 15 118 
8 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 4 25 35 10 12 82 
9 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 33 13 10 77 
10 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 27 32 12 9 80 
11 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 2 4 1 1 2 3 3 3 1 1 18 34 11 11 74 
12 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 19 29 8 9 65 
13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3 4 33 47 18 16 114 
14 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 32 47 16 15 110 
15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 4 32 44 12 16 104 
16 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 34 46 13 14 107 
17 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 30 49 15 14 108 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 34 49 16 14 113 
19 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 23 45 19 17 104 
20 2 2 2 4 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 24 58 12 14 108 
21 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 34 53 16 15 118 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 35 46 15 15 111 
23 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3 2 34 46 18 14 112 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 3 2 2 2 24 35 14 11 84 
102 
 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 24 35 15 10 84 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 24 37 15 10 86 
27 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 38 12 10 84 
28 4 1 4 1 2 4 2 4 2 2 2 2 4 3 2 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 2 30 61 22 13 126 
29 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 31 55 18 13 117 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 51 18 15 120 
31 2 2 4 2 2 1 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 2 4 2 4 2 2 1 2 4 2 31 47 18 11 107 
32 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 28 52 18 18 116 
33 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 22 34 12 9 77 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 49 18 15 117 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 50 18 15 119 
36 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 52 18 15 120 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 36 12 10 82 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 34 12 10 80 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 33 12 11 81 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 38 12 10 85 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 25 38 12 9 84 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 25 38 12 9 84 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 26 34 12 9 81 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 34 12 9 77 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 36 49 18 13 116 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 34 12 10 81 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 48 18 15 119 
48 3 3 3 3 3 3 3 5 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 50 18 15 119 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 35 51 16 13 115 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 36 44 16 15 111 
51 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 32 12 10 76 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 27 33 11 9 80 
103 
 
53 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 4 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 41 12 10 90 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 18 26 6 8 58 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 20 32 9 5 66 
56 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 50 18 15 119 
57 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 50 18 15 117 
58 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 35 55 17 13 120 
59 3 3 3 3 3 3 3 24 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 56 53 13 15 137 
60 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 41 12 10 89 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 49 18 15 117 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 24 45 10 10 89 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 36 52 16 15 119 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 36 47 16 15 114 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 36 51 14 13 114 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 51 18 15 120 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 36 12 10 82 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 34 12 10 80 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 34 12 10 80 
70 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 4 1 4 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 14 32 8 8 62 
71 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 24 7 5 51 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 44 18 15 109 
73 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 30 50 18 10 108 
74 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 47 18 15 114 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 36 49 16 15 116 
76 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 22 31 12 9 74 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 34 45 16 15 110 
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 24 33 11 9 77 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 36 47 18 13 114 








81 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 30 50 14 15 109 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 36 49 13 13 111 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 34 13 10 82 
84 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23 32 12 9 76 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23 37 12 9 81 
86 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 20 28 13 6 67 
87 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 4 21 25 11 9 66 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36 47 18 14 115 
89 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 53 17 15 118 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 36 45 20 16 117 
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